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Приводятся новые сведения о распространении съедобной лягушки Pelophylax esculentus, диагностированной 
методами морфометрии, проточной ДНК-цитометрии и молекулярно-генетического анализа, в 10 администра-
тивно-территориальных регионах Волжского бассейна. Анализируются вероятные пути формирования ареала  
P. esculentus в пределах Волжского бассейна, а также возможные причины, ограничивающие распространение и 
численность этого вида в восточной части изучаемого региона. 





Планомерное исследование распространения съе-
добной лягушки Pelophylax esculentus на территории 
Волжского бассейна проводится с середины 1990-х гг.  
К настоящему времени данный вид с использова-
нием точных методов идентификации и после изучения 
музейных коллекций отмечен для 12 регионов Волж-
ского бассейна: Ивановской области [1], Московской 
области [2–3], г. Москва [3], Тамбовской области [3–4], 
Тульской области [3; 5], Нижегородской области [3; 6–
8], Самарской области [9–12], Республики Удмуртия 
[13], Республики Мордовия [14–15], Республики Ма-
рий Эл [16–17], Республики Чувашия [18], Республики 
Татарстан [19; 20] и Пензенской области [21–22]  
(рис. 1). Как видно из рис. 1, распространение съедоб-
ной лягушки на территории Волжского бассейна еще 
недостаточно изучено: например, на западе (Калужская 
область), в центре (Рязанская область) и на востоке 
(Республика Чувашия, Ульяновская и Самарская об-
ласти). 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В 2002–2017 гг. нами исследованы зеленые лягуш-
ки из 10 регионов Волжского бассейна (рис. 2). Все 
особи идентифицированы с помощью морфологиче-
ского, молекулярно-генетического или ДНК-цитоме- 
трического методов. В ходе данного исследования съе-
добные лягушки выявлены в 35 локалитетах (табл. 1). 
Часть данных, используемых в сообщении, ранее опуб-
ликована нами [11–12; 20–22]. 




Рис. 1. Распространение съедобной лягушки на территории Волжского бассейна – опубликованные данные [1–20] и материалы 
герпетологических коллекций (ЗИН РАН, ЗМ МГУ) 
 
Таблица 1  
 






Номер географического пункта  




14 (n = 1), 15 (n = 3), 18 (n = 1), 19 (n = 1), 21 (n = 4),  
29 (n = 1), 30 (n = 1), 31 (n = 15), 33 (n = 4) 
9 31 
Молекулярно-генетический 
1 (n = 1), 2 (n = 1), 3 (n = 1), 4 (n = 1), 5 (n = 4), 6 (n = 2),  
7 (n = 5), 12 (n = 1), 13 (n = 1), 14 (n = 2), 15 (n = 9), 17 (n = 12), 
20 (n = 1), 24 (n = 9), 25 (n = 4), 31 (n = 8), 35 (n = 1) 
17 63 
Морфометрический 
8 (n = 2), 9 (n = 1), 10 (n = 1), 11 (n = 1), 16 (n = 2), 22 (n = 1), 
23 (n = 1), 24 (n = 9), 25 (n = 4), 26 (n = 5), 27 (n = 7), 28 (n = 6), 




Лягушки из некоторых пунктов обрабатывались 
двумя или даже тремя методами. Так, особи из локали-
тетов 14 и 15 исследованы методами ДНК-цитометрии 
и молекулярно-генетического анализа, из локалитетов 
24 и 25 – методами молекулярно-генетического анали-
за и морфометрии, из локалитета 33 – методами ДНК-
цитометрии и морфометрии, из локалитета 31 – всеми 
тремя методами. Причем в точке 25 съедобная лягушка 
ранее диагностирована методом ДНК-цитометрии [19]. 
Съедобная лягушка как вид, имеющий гибридное 
происхождение, может быть представлена особями с 
различным уровнем плоидности. В районе исследова-
ния она представлена только экземплярами с диплоид-
ным набором хромосом [1; 4; 6; 8; 10; 13–14; 16–18].  
 
Отсутствие на территории Волжского бассейна трип-
лоидных гибридов, которые могут быть сходны по мор-
фологическим признакам с родительскими видами, в 
отличие от диплоидных гибридов [23], позволяет ис-
пользовать морфологические признаки для идентифи-
кации съедобной лягушки [3; 24]. 
Цитометрический анализ особей проводился с приме-
нением проточной ДНК-цитометрии (Институт цитологии 
РАН, г. Санкт-Петербург). Метод описан ранее [25]. 
Молекулярно-генетический анализ проведен в лабо-
ратории молекулярной экологии и систематики животных 
при кафедре зоологии и экологии Пензенского государст-
венного университета по методике J.S. Hauswaldt et al. [26] 
с изменениями [27–28]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Места наших находок съедобной лягушки в регио-
не и типов популяционных систем, в которых она уча-
ствует, представлены на рис. 2. 
Кадастр к рис. 2. 
Калужская обл.: 1) Юхновский р-он, д. Натальинка 
(54.750°N / 35.326°E, 2014); 2) Дзержинский р-он,  
пос. Товарково, старица (54.676°N / 35.927°E, 2014); 3) 
Сухиничский р-он, г. Сухиничи (54.123°N / 35.344°E, 
2014); 4) Ферзиковский р-он, д. Бебелево (54.529°N / 
36.493°E, 2014); 5) Ферзиковский р-он, д. Темерево 
(54.381°N / 36.693°E, 2014); 6) Ферзиковский р-он,  
д. Ладыгино, р. Ока (54.421°N / 36.680°E, 2014); 7) Пе-
ремышльский р-он, д. Гордиково (54.203°N / 36.157°E, 
2014); 8) Козельский р-он, 3,2 км юго-западнее д. 
Трошна на границе ГПЗ «Калужские засеки» (53.850°N 
/ 35.700°E, 2008); 9) Ульяновский р-он, ГПЗ «Калуж-
ские засеки», окрест. д. Новая Деревня (53.785°N / 
35.722°E, 2008); 10) Ульяновский р-он, ГПЗ «Калуж-
ские засеки», окрест. ур. Кумово (53.820°N / 35.688°E, 
2008); 11) Ульяновский р-он, на границе с ГПЗ «Ка-
лужские засеки», в 1 км юго-западнее д. Новая Деревня 
(53.779°N / 35.708°E, 2008). 
Тульская обл.: 12) Суворовский р-он, д. Варушицы, 
р. Ока (54.197°N / 36.301°E, 2014). 
Рязанская обл.: 13) Кадомский р-он, пос. Кадом, 
пойма р. Мокша (54.565°N / 42.478°E, 2014). 
Нижегородская обл.: 14) Вознесенский р-он, пос. 
Вознесенское (54.889°N / 42.737°E, 2014, 2015). 
Республика Мордовия: 15) Теньгушевский р-он,  
с. Муханово (пос. Дачный) (54.549 N / 42.643 E, 2014); 
16) Торбеевский р-он, окрест. пос. Виндрей (54.256 N / 
42.984 E, 2006). 
Пензенская обл.: 17) Земетчинский р-он, пос. Алек-
сандровка (53.679°N / 42.216°E, 2012). 
Республика Чувашия: 18) Алатырский р-он, окрест. 
с. Атрать, ГПЗ «Присурский» (55.002°N / 46.723°E, 
2013); 19) Шемуршинский р-он, окрест. с. Асаново, НП 
«Чаваш Варманэ» (55.307°N / 47.401°E, 2012); 20) Ше-
муршинский р-он, кордон Медведевский, НП «Чаваш 
Варманэ» (54.810°N / 47.368°E, 2012); 21) Шемуршин-
ский р-он, окрест. с. Шланга (54.805°N / 47.373°E, 2012). 
Республика Марий Эл: 22) Медведевский р-он,  
пос. Руэм (56.632°N / 47.758°E, 2016); 23) Медведев-
ский р-он, окрест. д. Никитино, окраина г. Йошкар-
Ола, садоводческое товарищество «Цветочное» 
(56.621°N / 47.988°E, 2016). 
Республика Татарстан: 24) Зеленодольский р-он,  
с. Большие Ключи (55.985°N / 48.795°E, 2014); 25) Зе-
ленодольский р-он, пос. Садовый, Волжско-Камский 
государственный заповедник, оз. Круглое (55.900°N / 
48.752°E, 2012); 26) г. Казань, лесопарк Лебяжье,  
оз. Глубокое (55.841°N / 48.973°E, 2008); 27) г. Казань, 
Победилово-Отары (55.707°N / 49.102°E, 2008); 28)  






Рис. 2. Типы популяционных систем с участием съедобной лягушки на территории Волжского бассейна – данные авторов (кадастр 
в тексте статьи). Цветом выделены пунсоны популяционных систем: «белый» – Pelophylax lessonae, «серый» – P. esculentus, «чер-
ный» – P. ridibundus 
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Ульяновская обл.: 29) г. Ульяновск, Заволжский  
р-он, у р. Карасевка (54.356°N / 48.488°E, 2001); 30) Ра-
дищевский р-он, c. Вязовка (52.856°N / 48.375°E, 2002). 
Самарская обл.: 31) Ставропольский р-он, с. Верх-
ний Сускан, пруды Карасевы озера (53.813°N / 
49.315°E, 2009); 32) г. Тольятти, Центральный р-он, 
окрест. с. Васильевка, оз. Малое Васильевское 
(53.530°N / 49.520°E, 2005); 33) Волжский р-он, с. Ше-
лехметь, оз. Клюквенное (53.244°N / 49.843°E, 2001); 
34) Волжский р-он, оз. Большое Шелехметское 
(53.239°N / 49.842°E, 2009). 
Республика Удмуртия: 35) Сюмсинский р-он,  
д. Удмуртские Вишерки (57.046°N / 51.476°E, 1999). 
Представленные данные существенно дополняют 
опубликованные ранее сведения о распространении 
съедобной лягушки в районе исследования (рис. 2). 
При этом требует уточнения граница ареала этого вида 
в северо-западной и северной части Волжского бассей-
на на территории Тверской, Ярославской и Кировской 
областей. 
Такие особенности, как меньшая встречаемость 
съедобной лягушки в Поволжье, по сравнению с более 
западными регионами, в частности с Центрально-
Черноземным регионом, а также преобладание популя-
ций REL- и RL-типов – получили наименование нового 
«волжского парадокса» [10]. Ранее в качестве «волж-
ского парадокса» рассматривался феномен отсутствия 
гибридной формы в зоне симпатрии озерной и прудо-
вой лягушек Поволжья [29]. Наши данные подтвер-
ждают преобладание популяционных систем REL-типа 
в восточной части Волжского бассейна (рис. 2). 
Формирование ареала съедобной лягушки, вероят-
но, происходило в результате: 
1) расселения особей гибридного происхождения. 
Оно, несомненно, происходит в тех частях ареала, где 
отмечены чистые популяционные системы E-типа (все 
гибриды), включающие как диплоидных, так и трипло-
идных особей; 
2) формирования съедобных лягушек в результате 
многократной гибридизации между родительскими 
видами в различных регионах. В пользу этого процесса 
говорят последние данные, полученные при изучении 
изменчивости микросателлитов [30]. 
В Волжском регионе основным фактором, ограни-
чивающим гибридогенез в природных популяциях, по-
видимому, являются генетические особенности роди-
тельского вида – озерной лягушки, которая здесь пред-
ставлена двумя генетически дифференцированными 
формами – «восточной» (=P. cf. bedriagae) и «запад-
ной» (=P. ridibundus). Как правило, только «западная» 
форма участвует в образовании устойчивых популяций 
P. esculentus. 
Участие двух форм в образовании гибридов под-
тверждается молекулярно-генетическими методами 
[17; 20]. Обобщенные данные по распределению типов 
митохондриальной (мт) и ядерной (я) ДНК у съедобной 
лягушки Волжского бассейна представлены в табл. 2. 
Из табл. 2 видно, что гибриды иногда могут нести 
ядерный геном, сформированный прудовой лягушкой и 
«восточной» формой озерной лягушки (7,3 %). Однако 
в тех районах, где у озерной лягушки ядерный геном 
«восточной» формы встречается достаточно часто, 
даже при совместном обитании с P. lessonae гибриды 
не встречаются. Гибриды с гаплотипами мтДНК «вос-
точной» формы озерной лягушки (11,4 %) не обнару-
жены в западной части Волжского бассейна (табл. 2). 
Это предположение согласуется с данными, полу-
ченными при анализе распространения «восточной» и 
«западной» форм озерной лягушки в Поволжье [27–28]. 
Так, пределы распространения съедобной лягушки 
находятся в 200 км западнее современных достоверных 
находок прудовой лягушки в Республике Башкортостан 
[31–32] и в 85 км – в Самарской области [9; 12]. В ка-
честве потенциальной территории обитания съедобной 
лягушки может рассматриваться район перекрывания 





Распределение различных типов мт- и яДНК у съедобной лягушки (R – гаплотип «западной» формы  
Pelophylax ridibundus, B – «восточной» формы P. cf. bedriagae, и L – P. lessonae) 
 
Регион Волжского бассейна n 
COI мтДНК 
R L B 
SAI-1 яДНК 
RL BL RL RL BL 
Калужская область 15 2 1 12 – – 
Тульская область 1 – 1 – – – 
Рязанская область 1 – – 1 – – 
Нижегородская область 2 – – 2 – – 
Марий Эл* 52 26 1 19 5 1 
Мордовия 6 – – 5  1 
Пензенская область* 12 – – 12 – – 
Чувашия 3 – – 1 2 – 
Татарстан** 22 2 – 18 – 2 
Самарская область 8 6 – – 1 1 
Удмуртия 1 – – – 1 – 
Всего 123 
36 3 70 9 5 
29,3 % 2,4 % 56,9 % 7,3 % 4,1 % 
 
Примечания: * – включены материалы статей [17; 22]; ** – использованы материалы из статьи [20] и неопубликованные дан-
ные авторов. 
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восточный предел обитания съедобной лягушки дости-
гает на востоке 56º в. д. по р. Белой (до района г. Уфа) 
и 51–52º в. д. по р. Самара (среднее течение), где отме-
чены популяционные системы RL-типа [12; 32]. 
В восточной части Волжского бассейна в природ-
ных популяциях озерной лягушки значительная часть 
особей несет гены «восточной» формы [28; данные 
авторов]. Предполагалось, что «восточная» форма не 
способна принимать участие в формировании гибридо-
генной формы P. esculentus [33] и при ее вселении про-
исходит вытеснение автохтонных для Западной Евро-
пы прудовой и съедобной лягушек [33–34]. С другой 
стороны, молекулярно-генетический анализ съедобных 
лягушек показывает, что озерные лягушки с ядерными 
генами «восточной» формы все же могут участвовать в 
формировании гибридов (4,1 %; табл. 2). У части P. 
esculentus с ядерными генами «западной» формы озер-
ной лягушки был выявлен митохондриальный гапло-
тип «восточной» формы (7,3 %). Доля съедобных ля-
гушек, несущих гены только «западной» формы, на-
много больше и составляет 86,2 %. Возможно, появле-
ние генов «восточной» формы озерной лягушки в сме-
шанных популяционных системах RE- и REL-типа мо-
жет препятствовать развитию жизнеспособных гибри-
догенных особей и является одним из факторов, объяс-
няющих существование «волжского парадокса». 
Таким образом, особенности географического рас-
пространения «восточной» формы озерной лягушки 
являются одной из причин, ограничивающих район 
обитания съедобной лягушки в восточной части Волж-
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New data about distribution of the edible frog Pelophylax esculentus, diagnosed by the methods of mor-
phometry, flow DNA-cytometry and molecular genetic analysis in 10 regions of the Volga River drainage are 
presented. Possible ways of the establishment of P. esculentus populations and factors limiting the distribu-
tion and abundance of these species in the eastern part of the studied region are analyzed. 
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